Meeting Minutes by WKU Student Government Association
.!\ .0. '\.1 "l'xt. 
of 
C ,t.ote:;' 2l l.'1,12u 
'The 0ct<Jber 21st rreet;~ r'"); t::r:~ ,\!:~'Jf'.1nt~j ~tt!(~ent Guve..:."t'JJ'.erj: WE'S C" ...ej ..... cd i;o 
(XI"der by President ~::teve ful.1el' "J')U "'''iO 'c.:ay.en wUn t.he tolluwi!1P: abC;p.;-rl"'3' 
:I1k.e Alvey, J i m Gl bsO"1, l\.e'·,;'1n C:-~~'.'e, and ,H!,: 'lcCor..-l .. l .. \.;T,·dO;l \0.8.8 t-.s.GE' and 
~ecomeC to dls.pense 1;.'1'";:1 tiw. :,-.e~,i.1.r:g 0." th~~ 7'"'1.nuthf=.. '~e rrnt j'XI p.;'lll~~ unan..1..:x:rusl ," 
" 
Adm1.n1strat1 .. "e Vjce .. mEV!(~.~l1; :1!"K ~',.( '30.)('" :r'ep')l"-te:;;' the first S'c:'~,ient-racwty 
f-{Clati01)s rneet1nr~ '11.'111 be 1h1i'"-:'::;,. CJr!t., 3Ct-h. t~,""80; un and o1'f:8:,:P1.15 :,:'ePJ"'S'I'";lt.&.tlve,~ 
are to contact theil'" fJl""e3.~}f "'~·tlide-nl", ;:'E':>rr!;:$entat~:_"::f1, 
Activit1es Vlc.a~"Pr€a!d(:n: G;' ];,' ~:(''111-?:'' r-~rl()rt e6_ JCi..t i',":'~1 ~ eror\f~or1.r4~ 
Pl)11t1cal Car..ctldat-a Cleoates h .irI::r·r..-:..\ ~,;. 3. r)O ;:.01 5_1 Van '·1e~eT'. Jl.hl'), the 
National £3a...j(1 of l'/f:l/ Zf!'tl.and ;',-.~11 .~'f.' pe-rfonnln.;~ " :'t'tolY'':::. l)ct ?9th. :J'01:ii"l Pryne 
"'lill be at V~l ''if>'Cer on ~k)\~. c. :!,<rJ, a'"1,j L!f' St:it}I~J 3"L""O~'')e,'S ;;11.1.1 b."! j'l ('0f<(.C~ 
at Diddle i\:rera on Dec "'th. 
T1"easUI'el' ;.1ar/.. Che~nut '):'TlCec.l (:ut cCJ1l~;:i 0f t!'~ 1980· .. 81 buQ0"Ct. 
'3et":l"etlli"'Y' :tarsha. Sanrt~::' ~~··o:t0t;he r'UjJIll_'_llt1ve a:;cc'fltE'O'~1sm l""'~Oro h"1,: b~ III 
pcsted after thi9 meet1r>..r,. 
Pt"eoident St mre l'\;..:"..lex' as~~t.~ ,~n,\jonp 1nteI'es·,~p'.i 1: '1 rptLr:: t ... ) :he !};!Y. f--ef'f,h:;: 
tt.,1.s Sunday at 11:00 a.':n~ 'n '·~~.uj·~'I):lJl~ 3houl(~ contRC'c ;'ia.r~{ \;,t~&>i! cr :U!~·el.r. 
Struvii no" Connd. t.t.:;es ___ ~'$.t. _. _____ 
Acade-ur: ftt'fa1rs 
Y.0Vin KInne refX)rt 2'd !.l'.r':'"(\.~ ;J~ U. be an M~a:::-i!itI:tc Council r;~~t.inI~ 'i'I. .... JrS. (')(!t. 
2:)l'd. 
nrt:!9; ZcelJer report~ L.I:'_~ 4:1v..::: ':'lff'~l"er& anc c.:EtSS P:"""f:i(Ie-'-11;S ru:d V:'.cP-
presldent.s are t.,) lleet: (':rte:.~ this ~~tli"j tu i:a-..re ni~tl'I'P.S taYe" tc· t:.r: n.::;stf'!'j 
jn the nue Lf)bby. CJa.m~ 1'r'I.::s:id"'Ft:e arlo 1f1.r~Fp·?f'(;.'.-;tdei1ts v.re l:C r.-f~et ft;r t~e 
ftdv1soI'Y tbaIu '!undD,.:y· at 'loCO p.:'l1. 10 t!',' 49J Oft"'.'.::€, 
}ious1mr Comrdttee _._-_ ....... _ .._-.-._--
Shawn llr'Jant repo..-t,ed he Ci.CPB nu~ 
w! '.1 be a rreet:1:l'lfT ri'llesOa)" 8:t 4: 3G r~ .. . 
Pearc~-Pord 'Tower" 
r--.rl\l(' t-~ 4-'?n{,10N .iat.~ yet_ 





;·~t. Hagen ! .... por'tf.:1 :_,l~ '.;ould tl/'~ <>:h€cklTi(': inb) 1rvstaU1n:,; aJAnr;s 011 t.ne 
s1.de dorm doors aJ'i".el" cert1L'1 rh <:.'-.1'3., 
,W·'{h.3 Sanner' J:-eport:~ t.:-~~~ :'ir? ;!\ NJ I':d.d!'.t . ..?~ ror Ik;:""'eCoo11.r.~,; ("\le(~n. A 
J:tnt was passed <L'I-'I)UJ1d f.or L~) vr.,:"l.(e~s to '3~,t:'fI. The r'6-3ulta f'!'Oill );;.ftt \":r-··.l~ 
"'r.-, 
'-
., ,,\~"; 1 
",".,_1. 
Y.ev"..cn :(inne r.::;~)Or'l.;'o1~ tL.:; ., .:-'! ~ 
of th..:: Int.er.1l:'.t;1.om.l Str,~"'::7'"t:::. ';'i.. ., -y, 
ITeecing. 
~..\.""!:?~ t .~:.' .,., .'";~Jlt~; 
L,;;: r- r. .. .:(,i.U;"'.,.f'r. .:' t;:ri ":\S 
_. _ Osw.u. Shar-:i..f r·zp.":rr':;~'_; ;'-'..;.t...:.;":!"··" . f'o;·:, 
. he idll 1x; N~.;,."!!r.g ~(ls :'.n tr:"" ~:(',,'"'I ~ 
:'aL"'k Wi1i3-:m 1~1:01'~e-J '." '" (''1._ "j; 'c 
for pas88.be. 
Old fuaineo5 
Re·-l'.4-·~""", So.'O ',",(,' ~ .... ",. ~~·""l·· .....,.,fl ... ,'~ " .•'. ,"'-&.1".-• DV ul..- ......... 1 ...... j •• ~. J.t.. .. ~'_.' ...... '!.' ,- .'_1 •• _ ..,' ......." 
accept tre re~lut~_on. _{h<; ;Jlf J(JI~ )t-.r.t',~~ \L ..... ""'''':DT<J:..-_:::Jy. 
Reoolution 80-11 tF"ld. its ~Ct:,.' ,,~ 1""~:.;.;-!t: -e. .1" ;yol-:lO.:l 
a('~ t~ resolutinn. :J3.-!€:: ·u:,s':'::_I)-.t l)·-.~ .. -<:3~d . \-t.1.~ltLl'-'_3."'V. 
-.!~2 -!.,,:!:,! a;:l(~ 
'A-7'IS ··T;.t;:; "::;.,~ 
Re."1,~.1_0""" ,00- ." ') 8A .1 ." ".... 0f~ .. ,", t h h.""o ~. i-<:'.'" -, 4' .' ~~"'" ..... :.,_, .1-1 "1'''''' ou . .i'4 .... ~ J .L ... ~ ,~ ...... "I, ~ .• " ".' _, 1- .• ,'/ . ..(. \ . .. "j ,.,.1,;._ .. C.~ .... "" 
'Ihb Pl"Opos;.'ld J.980~,dl i-~'l{:~;~)i; '.'h~,1 1utr(j(;\JCf,i~. 
';~"'':::-1':d<'!'d 
r~".!-O.:L~ 
President' Si;:~voC:! rull~7';; \o. ~,t:-l -chl~ r.C .... ),'}Pl·'.':. ot C.o;,~r,;·:"~=.t;3 ~ 8.j'ji)ointco 8t1tn':t 
r.Jltchell as :ret>l"s8ents;;iw; '''("::'' tho (~('In.:-~!; 0°" "\9P~.:; _t",-i ~d;:3 ?- It",a):t;rL 
AnnotulCerr.enta 
Contact Sherez':I. r.:.>~t""'': l 3,b.:.'v.:': (X'~/.1 !'~"')' j:-~.;.~"t"L~ ~. 
Greg ~ller :'~llinde~ (.Ifi;;.~·~-::-3 '?l'r)'':i; !J:~.ctj'?"e:: ;~\i't/'..:.(~ thb ~'Y:;3;;.j:'!g. 
Ke-nn Kinne 9.i."n1Dl'-!1c,ed. ;::; i ,ei':dr~.1 +:(' r'},;;'.:-t" t>;:i_';;' 1. ... ,: !:.1~ !"~:=r:m ~ l'rh;ty 8irut:J 
and Paul Car"tel' after ~h.l.'3 r:,-ed;i:; ;~, 
Kevin S:'rad.;:r Mll101.?l,C;'"j:" ":;\-e .81l:;e !:!'C'= i:;.?~; :; "Ie~n \.:,c3tp.')'1,~~ ).lili';il ~·!ov. 6t,h. 
Wi th f'J!) 1.tirth,;rr buain.ef"..B, Sl!3.1li'l BJ."', !).r..t r.nved tr.;:· 
Kev1!! Stl"'adm" seconded t1:e il"OtJ.o."h 'nle i'.'nt-::.co P;:i~sed 
n= • .,.·;·-! .... r· "'" ~A ·lr~'r".,""'~ 4J.-._ .... ".,l.)~-:., .~  '-.J'>.'. _ .~"-'-. 
"'!l,a1,jW.7J.:'3J.jI. 
f(er:;pe~tfuU~' C'i"~niti:;€,&~ 
iJ1 lVi/uhOu ~b..m/fi.;;/'J 
"~':!~; ; ~;l ;H..::'>tjyr.~'2:'~· 
rsr S":'iC~':'e.t:--I1Tj 
to 
1;!lo • 
